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3. 第 61 次航海報告（Report on the 61st Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 61 次航海の平成 16 年度乗船漁業実習Ⅲは、東京海洋大学水産学部 4 年次生 24 名が乗
船し、平成 16 年 8 月 16 日から平成 16 年 9 月 15 日までの 1 ヶ月間実施された。 
この実習航海では瀬戸内海の航法実習が主目的であった。また当初予定されていた東シナ
海でのトロール操業実習と寄港地での工場見学は相次ぐ台風の影響をうけ、残念ながら中
止となった。この実習は３つの台風により航海日程に大幅な変更を余儀なくされたが、台
風避航法等、気象学上の知見を得ることができた航海であった。 
 
航海日程（Cruise Itineraries）   
Port Distance    
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
Tokyo   Aug.20,2004 
10.6
Urayasu Aug.20,2004 Aug.21,2004 
531.9
Murotsu Aug.22,2004 Aug.25,2004 
123.3
Hakata Section3 Aug.25,2004 Aug.26,2004 
114.2
Nagasaki Section3 Aug.26,2004 Aug.27,2004 
2.0
Nagasaki Aug.27,2004 Aug.27,2004 
250.7
Matsuyama Aug.28,2004 Aug.28,2004 
23.7
Obe-Wan Aug.28,2004 Aug.29,2004 
78.3
Shido-Wan Aug.29,2004 Aug.31,2004 
9.5
Uchinoumi Aug.31,2004 Sep.01,2004 
64.2
Osaka Section3 Sep.01,2004 Sep.02,2004 
3.3
Osaka Sep.02,2004 Sep.06,2004 
0.8
Osaka Sep.06,2004 Sep.10,2004 
370.3
Tateyama Sep.11,2004 Sep.13,2004 
40.7
Urayasu Sep.13,2004 Sep.14,2004  
9.9
Tokyo Sep.14,2004   
Total Distance 1633.4   
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3.4 航海撮要日誌（Abstract Log） 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間航走距離平均速力碇泊時間漂白時間 天候 風 WIND 更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 
8/15 35-39.129N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c ESE 2 1011.7 29.2 26.0 
8/16   Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o calm 1014.2 28.2 26.5 
8/17   Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SW/S 5 1010.2 34.2 28.6 
8/18   Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NNW 5 1008.2 32.2 28.6 
8/19   Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b W 2 1002.7 36.8 28.6 
8/20 34-54.683N 139-25.083E  05-47 64.3 11.118 18-13 00-00 bc NE/N 2 995.7 26.0 26.4 
8/21 33-10.817N 134-44.135E  24-00 265.1 11.046 00-00 00-00 bc SE 3 1014.2 28.4 28.4 
8/22 33-51.288N 132-06.397E Murotsu Ko 22-12 213.1 9.599 01-48 00-00 bc SE/S 4 1010.2 27.4 26.8 
8/23   Murotsu Ko 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c SSE 3 1010.2 27.2 27.5 
8/24 33-50.313N 131-21.051E  03-17 39.3 11.970 20-43 00-00 bc WSW 1 1009.2 27.8 29.1 
8/25 33-19.471N 129-19.969E  12-24 147.9 11.927 11-36 00-00 bc NE/N 5 1007.7 28.3 28.5 
8/26 32-44.449N 129-52.072E Nagasaki 04-45 52.3 11.011 19-15 00-00 b E 2 1003.4 34.2 28.1 
8/27 33-47.686N 131-32.446E  19-29 190.5 9.778 04-31 00-00 bc ENE 3 1005.2 28.7 27.6 
8/28 34-24.089N 134-11.617E  13-43 159.7 11.643 10-17 00-00 o E 5 1006.9 27.4 27.4 
8/29 34-21.665N 134-11.381E Shido Wan 00-18 2.5 8.333 23-42 00-00 r E 7 996.7 28.2 27.4 
8/30   Shido Wan 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NW/W 4 1004.2 29.6 27.4 
8/31 34-36.736N 135-17.562E  06-22 68.7 10.791 17-38 00-00 c W 3 1008.6 28.2 27.6 
9/1 34-39.353N 135-25.741E Osaka 01-33 8.3 5.355 22-27 00-00 r SW/S 5 1013.5 22.0 25.3 
9/2   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b calm 1015.3 26.0 26.3 
9/3   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc WSW 2 1013.2 32.6 27.4 
9/4   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o E 2 1013.1 30.2 24.5 
9/5   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o calm 1010.7 30.9 27.0 
9/6 34-39.666N 135-26.507E Osaka 00-25 0.8 1.920 23-35 00-00 o WSW 2 999.7 33.8 27.8 
9/7   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SSE 2 1009.0 28.3 26.8 
9/8   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc W/S 3 1013.7 30.6 25.1 
9/9   Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o WSW 2 1018.8 25.8 26.1 
9/10 34-23.330N 137-55.104E  21-58 259.2 11.800 02-02 00-00 bc SE/S 3 1022.2 26.4 27.0 
9/11 34-59.965N 139-50.592E Tateyama 09-01 111.1 12.322 14-59 00-00 bc E/N 6 1025.1 26.3 25.4 
9/12   Tateyama 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc E 4 1021.2 27.2 26.1 
9/13 35-39.129N 139-46.266E Toyomi F-6 04-50 50.6 10.469 19-10 00-00 bc S/E 4 1013.1 32.4 27.2 
9/14   Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b calm 1022.6 25.6 24.4 
9/15 35-39.129N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c ENE 3 1011.7 29.2 26.0 
 
